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L’auteur japonais á son lecteur.
日本の作家と彼の読者

















Saï-Sakou. Ikkakou. Makimoura. 
Ikkakou veut assassiner Saï-Sakou, 





Sakou risque sa vie en traçant 
à son prince la route du devoir.
才作，斎藤道三．才作は命を賭
して主君を諌めた
“On triomphe des tyrans en 






Taori. Kegiro. Gokoubo. Par la 

















Shoheï. Saï-Sakou. Kokikio. Okoma. 
Saï-Sabro. Shoheï, portant son fils 










Shoheï. Saï-Sakou. Shoheï vient 
au secours de Saï-Sakou à 
Hokoubouzi, le tombeau d’Inga.
諸平，才作，オクブジの才作を
諸平は助けに行った，因果塚







Chotaro. Chomatz. Parce que 
Chomatz fut un bon fils, la 






Tatski. Joatchi. Dans le vilage 





Tatski. Shoheï. Joatchi. Au pied 
de l’autel de Zizo, une femme 










Kizo. Shoheï. Tatski. Joatchi. Le 
père, devenu riche, s’en va 





Le cortége des présents de noce.
婚礼の贈り物の行列
Okoma. Tatski. Kizo. Comment 




Mafouzi. Shoheï. Kizo. Mafouzi 






Joatchi. Tatski. Okoma. Shoheï. Le 
marchand de bois, ayant retrouvé 












Okimi. Kizo. Kizo, toujours 
épris d’Okoma..
おきみ…鄰人，岐蔵，鄰婆




Kizo reconnaît Okoma qu’il 
vient de sauver des eaux.
岐蔵は彼が水から救った者がお
駒であるとわかった












La lance de Saï-Sabro met fin 
aux jours d’Okoma. Yochitatz 
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